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Transactions et crédits à Chypre au
XVIIIe siècle
Dilek Desaive
RÉSUMÉS
Les fonds archives du consulat  vénitien à  Chypre comprennent des documents ottomans qui
éclairent le rôle des drogmans dans les relations entre Occidentaux et officiers ottomans ;  ils
donnent un aperçu sur le fonctionnement du gouvernement provincial et des institutions locales.
Plusieurs documents insistent notamment sur les transactions foncières et financières, révélant
les  dispositions  des  lettres  de  changes  et  des  emprunts  accomplis  entre  particuliers.  La
présentation  d’une  dizaine  de  contrats  de  prêt  à  intérêt  illustre  la  vitalité  de  ce  secteur
d’échanges.
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